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Договорное право является сердцевиной гражданского права как отрасли 
украинского права, нормами которой регулируется система имущественных и 
личных неимущественных отношений, основанных на правовом равенстве, сво¬ 
бодном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников. До¬ 
говор - одна из давних правовых конструкций, развивающаяся одновременно с 
развитием частного права на протяжении многих веков. 
Договорное право связано с понятием договора, легальное определение ко¬ 
торого дано в ч. 1 ст. 626 Гражданского кодекса Украины (далее - ГК): догово¬ 
ром признается соглашение двух или более сторон, направленное на установле¬ 
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким обра¬ 
зом, термину «соглашение» придается здесь присущее ему значение согласован¬ 
ного волеизъявления двух или более лиц. 
О сфере действия договорного права можно судить, обратившись прежде 
всего к положениям ст. 47 Закона Украины «О международном частном праве» 
от 23 июня 2005 г., в соответствии с которыми право, применяемое к договору, 
охватывает: 1 ) действительность договора; 2) толкование договора; 3) права и 
обязанности сторон; 4) исполнение договора; 5) последствия неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения договора; 6) прекращение договора; 7) последствия 
недействительности договора; 8) уступка права требования и перевод долга со¬ 
гласно договору. Право, применяемое к форме договора, определяется в соот¬ 
ветствии со ст. 31 этого Закона. 
И хотя отмеченные положения касаются регулирования договорных отно¬ 
шений в международном частном праве, они так же применимы для определения 
сферы действия норм договорного права во внутреннем гражданском обороте. 
В юридических научных исследованиях понятие и содержание договорного 
права не всегда трактуются однозначно. Так, в частности, С.Н. Бервено, проана¬ 
лизировав различные взгляды по данному вопросу, пришел к выводу, что «дого¬ 
ворное право можно определить как совокупность правовых норм, помещенных 
в ГК Украины, других актах гражданского законодательства, а также актах зако¬ 
нодательства Украины, устанавливающих: принципы договорных отношений; 
правила и порядок заключения договора; содержание договора, то есть права и 
обязанности сторон; порядок исполнения договорных обязательств; правовые 
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последствия ненадлежащего исполнения (неисполнения) договорных обяза¬ 
тельств и способы защиты нарушенных прав сторон договора» [1, с. 54-55]. 
Как видно из приведенного определения, договорное право в качестве ин¬ 
ститута гражданского права рассматривается лишь как совокупность правовых 
норм. Такой «нормативистский» подход к пониманию договорного права не от¬ 
вечает современным понятиям о праве вообще, поскольку оно (право) не огра¬ 
ничивается только законодательством как одной из его форм, но включает и 
другие социальные регуляторы, в частности, моральные, религиозные нормы, 
традиции, обычаи [2, с. 89-90], а также научные доктрины, практику толкования 
и применения нормативных актов и т. п. 
В развитии института договора и соответственно договорного права в со¬ 
временных условиях заметно влияние различных по характеру, зачастую проти¬ 
воречивых тенденций. Так, с одной стороны, в регулировании имущественных 
отношений расширяется свобода волеизъявления сторон в определении своих 
прав и обязанностей как признак диспозитивного метода регулирования. В соот¬ 
ветствии ч. 3 ст. 6 ГК стороны в договоре могут отступить от положений актов 
гражданского законодательства и урегулировать свои отношения по собствен¬ 
ному усмотрению, кроме тех положений, обязательность которых для сторон 
прямо вытекает из самого акта законодательства или его содержания, или из 
сущности правоотношений между сторонами. Среди общих принципов граждан¬ 
ского законодательства (ст. 3 ГК) названа свобода договора, которая заключает¬ 
ся не только в свободном заключении договора, выборе контрагента и определе¬ 
нии условий договора сторонами (ст. 627 ГК), но и в свободе выбора его формы, 
праве на заключение «непоименованных», «смешанных» договоров, возможно¬ 
сти устанавливать способы обеспечения договорных обязательств, формы (ме¬ 
ры) ответственности за их нарушения и т. п. [3, с. 47]. При этом, конечно, сторо¬ 
ны должны учитывать требования ГК и других актов законодательства, обычаев 
делового оборота, требования разумности, добросовестности и справедливости. 
В современных научных исследованиях, в частности, подчеркивается, что прин¬ 
цип добросовестности становится одним из основных критериев правомерности дей¬ 
ствий сторон договорного обязательства, который проявляется путем конкретных об¬ 
щих и специальных составов добросовестного поведения [4, с. 13]. 
Подчеркивая расширение свободы волеизъявления сторон при заключении 
договоров в определенной сфере экономических отношений, например, тех, ко¬ 
торые в условиях командно-административной системы формировались на ос¬ 
нове плановых предписаний, следует отметить также противоположную тенден¬ 
цию, присущую и современному договорному праву зарубежных стран. Речь 
идет о том, что с целью защиты интересов слабой стороны договора и обеспече¬ 
ния сбалансированного развития имущественного оборота вводится ряд ограни¬ 
чений действия принципа свободы договора; это проявляется, в частности, в ин¬ 
тенсивном развитии антимонопольного законодательства, законодательства о 
защите прав потребителей, государственном регулировании ценообразования, 
регулировании качества товаров, работ, услуг и т. п. 
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Важной тенденцией развития гражданского, в том числе и договорного пра¬ 
ва, является сближение и взаимопроникновение элементов вещных, обязатель¬ 
ственных и других правоотношений. Это проявляется, прежде всего, в догово¬ 
рах, направленных на переход права собственности от отчуждателя к приобрета¬ 
телю имущества (купля-продажа, поставка, мена, дарение, пожизненное содер¬ 
жание, рента и т. п.). Примером договорной конструкции, в которой сочетаются 
имущественные и обязательственные элементы правоотношений, является дого¬ 
вор управления имуществом (глава 70 ГК). Договор может порождать правоот¬ 
ношения в сфере использования объектов интеллектуальной деятельности 
(например, лицензионный договор); на основании учредительного договора воз¬ 
никают субъекты корпоративных отношений (полные и коммандитные обще¬ 
ства); слияние или присоединение акционерных обществ также происходит на 
основе договора (ст. 81 Закона Украины «Об акционерных обществах») и т. п. 
Углубление и усложнение экономических связей во внутреннем и внешнем 
обороте приводят к трансформации системы договоров, появлению новых дого¬ 
ворных форм, в частности, в сферах предоставления услуг, обработки информа¬ 
ции, международной научно-технической кооперации и т. п. Договорные отно¬ 
шения все чаще приобретают комплексный и долговременный характер (догово¬ 
ры аренды предприятий как целостных имущественных комплексов, лизинга, 
факторинга и др.). 
Важнейшим направлением развития договорного права Украины является 
его адаптация к законодательству Европейского Союза [5]. Экономические инте¬ 
грационные процессы требуют в свою очередь и соответствующей правовой 
интеграции, в частности, постепенного приближения правового обеспечения 
имущественных отношений товарного характера в Украине к условиям внутрен¬ 
него рынка ЕС, к тем правовым основам и принципам, которые действуют на 
этом рынке, с целью достижения единства с нормами права ЕС и стран-членов, и 
в итоге - гармонизации, а также унификации в некоторых отраслях [6, с. 5]. Это 
касается, прежде всего, договорного права. 
Основу законодательства ЕС о договорах составляют действующие резолю¬ 
ции Европейской Комиссии по договорному праву, Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА, Принципы Европейского контрактного 
права, Правила Инкотермс и другие акты. Европарламент принял 26 мая 1989 г. 
Резолюцию о мероприятиях по гармонизации частного права государств-членов 
ЕС и рекомендовал начать работу по подготовке Общеевропейского кодекса 
частного права. 
Однако для вхождения Украины в правовое пространство ЕС, в частности, в 
сферу договорного права, становится важным устранение дублирования и рас¬ 
хождений, существующих в регулировании договорных отношений Граждан¬ 
ским и Хозяйственным кодексами Украины. Приоритет здесь должен предостав¬ 
ляться положениям Гражданского кодекса, которые имеют в договорном праве 
общий характер. Большая работа должна быть проведена по обновлению масси¬ 
ва нормативных правовых актов в сфере гражданского и хозяйственного законо-
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дательства, а также договорной и судебной практики по применению этого зако¬ 
нодательства. 
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Принятый Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О госу­
дарственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон) - результат реали¬ 
зации национальных целей совершенствования правового регламентирования 
экономических отношений, а также выполнения Республикой Беларусь между¬ 
народных обязательств, вытекающих из норм международных соглашений. 
В частности, в Законе для обеспечения единства правового регулирования в 
странах ЕЭП государственных закупок нашли отражение основные положения 
Соглашения о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 
года (далее - Соглашение). 
Идеологические принципы Соглашения: 
- преимущественное проведение процедур закупок на конкурсной основе; 
- распространение порядка проведения государственных закупок на боль¬ 
шинство товаров, работ и услуг (далее - товары), закупка которых осуществля¬ 
ется полностью или частично за счет средств бюджета, государственных вне¬ 
бюджетных фондов; 
- запрещение ограничения участия в процедурах закупок в зависимости от 
правового статуса участника или путем предъявления специальных требований к 
закупаемым товарам; 
- прозрачность проводимых процедур закупок, обеспечиваемая их публично¬ 
стью, информационным сопровождением, механизмом обжалования результатов. 
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